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Green Trade Barriers have gradually been hotpots of people`s attention, along 
with the further development of international trade liberalism, which under the WTO 
framework. Farm products trade, as the focus of successive multilateral negotiation in 
WTO, is one of the fields that suffering serious Green Trade Barriers. As a weak 
industry, agriculture is easily influenced. On this issue, there are a lot of negative 
comments in our nation. This paper affirmed that Green Trade Barriers is significant 
for our national sustainable development and the increase in farm products export. 
This paper analyzes the Green Trade Barriers, analyzes its definition, represent 
form, characteristic , property, legal gist and the actuality of Chinese Green Trade 
Barriers, then analyzes the Green Trade Barriers’ effect on Chinese import and export 
of farm products, and then the paper brings forward the measure of how to deal with 
the Green Trade Barriers.  
This paper consists of three parts： 
Part one: The general situation of Green Trade Barriers. It brings forward the 
definition of the Green Trade Barriers, represent form, characteristic , property, legal 
basis and the actual situation of Chinese Green Trade Barriers, which establish the 
basis for the whole research. 
Part two: The Green Trade Barriers’ effect on Chinese farm products trade. Firstly 
it analyszs the advantage of exporting about Chinese farm products combining the 
status of Chinese farm products trade, mostly demonstrating the Green Trade Barriers’ 
positive and negative effect on Chinese farm products trade according to the essential 
analysis of Chinese farm products trade caused by Green Trade Barriers. 
Part three: Countermeasures of breaking Green Trade Barriers in Chinese farm 
products trade. It brings out the deep cause of Chinese farm products trade caused by 
Green Trade Barriers, then brings forward the countermeasures of how to deal with the 
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种壁垒总和的比重，已由原来的 20%上升到目前的 80%左右。2006 年 5 月 29 日，被称
为“世界上 苛刻的农残比”的日本“肯定列表制度”正式实施，“肯定列表制度”
是目前世界上制定残留限量标准值 多、涵盖农业化学品和食品品种 全的管理制度。
它涉及到农药、兽药和饲料添加剂等 791 种农用化学品, 尤其是“一律标准”, 作为
“肯定列表制度”的核心内容, 可以将设限的范围无限化, 其不确定性极大地增加了
产品出口日本的风险。限量指标实施后，意味着每种农产品检测项目将增加 5 倍以上





































(Technical  Barrier)和环境壁垒(Environmental  Barrier)的提法与之相近。国外
对技术壁垒或环境壁垒的研究主要分为两大对立观点，一部分观点趋向于赞成和肯定
(Bhagwati, 1991; Rauscher, 1992)，另一部分则持否定的态度(Keith E Maskus, John 
S Wilson, 2000)。赞成技术壁垒和环境壁垒的学者认为贸易自由化会对生态环境造成
不利影响，而持反对意见的学者则认为技术壁垒会对贸易和社会福利产生负面影响。 
中国经济学界在 20 世纪 90 年代后期，尤其是中国加入 WTO 之后，开始对有关技
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